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Background： Citrus red mit e (CRM ; Panony chus citri ) , which dam ages t he peels and leaves
of Citrus, has been reported as an import ant occupat ional allergen in Citrus farm workers. Yuzu
belongs to the Citrus genus and its peels are t he favorit e m aterial for tea in Korea.
A ims : W e evaluated the prevalence of the sensitization to CRM in Yuzu farm workers in
Koheung area (Southern provinces of Korean peninsula ) and analyzed the allergenicity of CRM
and t he cross-reactivity between CRM and Derm atop hagoides pt erony ssinus (DP ) wit h the sera
of t he workers and urbanit es.
Methods : One hundred and eleven Yuzu farm workers and 36 respiratory allergic urban
patient s were enrolled in t his study. Skin prick test (SP T ) to CRM and DP was perform ed.
CRM specific IgE was det ected by ELISA and immunoblott ing m ethod. Cross-reactivity was
investigated through inhibit ion ELISA and inhibit ion immunoblot ting.
Results : A bout 39% of the workers showed positive response to CRM in SP T . Prevalence of
allergic disease was 66%. Symptoms were associat ed with t heir work in 53% of pat ient s.
CRM-specific IgE from workers was not inhibit ed by DP crude ant igen but CRM-specific IgE
from urban pat ient s was inhibit ed by DP crude ant igen by an average of 70%. With immuno-
blott ing, we could identify 14.5, 15, 17, 18, 21, 22, 32, 33, 49.5 kDa CRM allergens wit h the sera
of t he worker .
Conclusions : T hese result s suggest t hat CRM is one of t he unique occupat ional allergens to
t he Yuzu farm workers. Cross-react ivit y bet ween CRM and DP was found in urban pat ient s.
(J Asthma Allergy Clin Immunol 2 1: 5 2 5 -5 34 , 2 0 0 1)
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or der P rost igm at a ) , 잎응애과(F amily T e -
t ran ich edae )에 속하는 절지동물로 학명은
Pan ony ch u s cit ri이다 1 ) . 감귤나무와 유자나무
의 중요 해충으로 알려져 있으며, 이 외의 기주식
물로 탱자나무, 동백나무, 박달나무, 복숭아나무
등에도 서식하면서 주로 잎과 과실에 피해를입힌
다2 - 3 ) . 잎과 과실표면에있는세포액및엽록소를
흡즙하여 수분을 증발시키고 잎과 과실의 생리기
능을 저하시켜 잎의 백화현상과 조기낙엽, 과실착
색불량 등을 야기한다. 과피를 식용으로 사용하는
유자에서는그 피해가더욱심각하여 귤응애방제
를 위해서 많은 노력이 있었다. 유자의 주산지인
고흥지방에서귤응애는 연중 5 ~ 11월에발생하고
7 ~ 8월과 10월이 최대발생기이다 2 - 4 ) (F ig . 1) .
집먼지진드기(h ou se du st mit e , HDM)는 전
세계적으로 가장 중요한 실내 알레르겐으로 잘
알려져 있으나 여타 다른 진드기, 특히 여러 과
수에 서식하고 있는 과수 응애에 대한 연구는 세
계적으로도 드물게 보고되었다. 5 - 1 3 )
최근 제주도 지방의 감귤재배자에서 귤응애에
의한 직업성 알레르기가 보고된 바 있다 5 - 6 ) . 김
등은 제주도 감귤재배자의 12 .1% , 19 .3 %가 각
각 귤응애에 의한 직업성천식과 알레르기성 비염
을 가지고 있다고 하였으며 귤응애가 감귤재배자
들의 새로운 직업성 알레르겐이라고 보고하였으
며 5 ,6 ) , 이 등은 감귤재배지역 소아들에게도 감작
율이 높은 알레르겐이라 보고한 바 있다7 ) . 그러
나 귤응애 알레르겐과 집먼지진드기의 알레르겐
간에 교차반응성에 대해서도 보고된 바 있으며8 )
교차반응성의 유무는 귤응애에 대한 특이 IgE
측정 결과를 올바르게 해석하는데 매우 중요할
것으로 생각된다.
연구자들은 전국적인 유자 주산지인 전라남도
고흥지방의 유자재배 종사자 111명을 대상으로
유자나무와 감귤나무의 중요한 해충으로 알려지
고 있으나 다른 과수와 야생식물에도 서식하고
있는 귤응애(cit ru s r ed m it e , CRM)에 의한
알레르기질환의 유병률과 귤응애 항원에 대한
감작률 등을 조사하고 도시지역 알레르기 환자
들과 혈청학적 비교연구를 수행하여 원인 알레
르겐 여부를 파악하고자 하였다.
대상 및 방법
1 . 대 상
고흥지방 유자재배 종사자 111명을 대상으로
연구하였다. 평균연령은 6 2 .1세(연령분포 32 ~
8 1세)였고 성비는 남 : 여 = 1 : 1 .8이었으며
평균 유자재배기간은 15 .1±8 .0년이었다. 도시
지역 거주자 36명은 알레르기질환으로 알레르기
클리닉에 내원한 환자들 중 귤응애에 대한 피부
단자시험상 3 + 이상인 사람을 선별하였으며 평
균연령은 28 .2세(연령분포 14 ~ 38세)였고 성
비는 남 : 여 = 1 : 0 .4이었다. 음성대조군으로
피부단자검사상 모든 항원에 음성 반응을 보인
10명의 혈청을 사용하였다.
2 . 설문조사
천식, 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염,
두드러기의 4개 질환의 과거력과 특징적인 증상
을 조사하였다. 천식 및 알레르기 비결막염의 경
우 3개 이상의 해당 증상이 있는 경우 진단하였
고, 두드러기는 2개 증상이 모두 있을 경우 진단
하였다(Table 1) .
F ig . 1 . P an ony chu s cit ri (A dult Lt：fem ale, R
t：m ale )
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3 . 귤응애 및 DP 조항원의 준비
귤응애는 고흥 유자시험장에서 채집하였으며,
DP는 연세의대부설 알레르기연구소에서 배양
한 충체를 이용하였다. 조항원 제조를 위해서
건조된 귤응애를 et hylet h er로 탈지방화 시킨
후 4℃에서 1 :200 W/ V ph osph a t e bu ffer ed
sa lin e (P BS )으로 24시간 추출하였다. 이를
15분 동안 12 ,000 rpm으로 원심분리하여 상
층액을 모았고 이를 삼투막(pore size - 10
k Da )에 넣어 24시간동안 4℃에서 P BS로 투
석하였다. 그 후 Bior a d사(USA)의 prot ein
a ssey k it를 이용하여 정량한 후 본 실험에 사
용하였다. 피부단자검사에 쓰일 시약은 1 : 100
W/ V의 조항원과 동량의 glycer in을 섞어서 제
조하였다.
4 . 알레르기 피부단자시험
알레르기 피부단자시험은, 연구자 등이 제조
한 귤응애 항원 (1 :100 w/ v ) , 흔한 흡입항원 6
종, 즉 Derm at op h agoides p t erony ssin u s
(DP ) , Blat t ella germ an ica , Ca t , Sageb ru-
sh , Ryegr a ss , Oak 항원을 이용하여 실시하였
T ab le 1 . Quest ionn aire for allergic diseases an d related sym pt om s
Diseases Qu est ion s
A st hm a Ch est t ig htn ess
Dy spn ea / short of breat h
P arox y sm al cough (oft en n ig ht t im e )
E xpiratory w h eezing
A llergic rhin ocon junt iv it is F requ ent sn eezing
W at ery rhinorrhea
F requ ent com m on cold sy m ptom
N asal ob st ruct ion
Con juct iv al in ject ion
It ching sen sat ion on bot h ey es
Urt icaria It ching sen sat ion
E ry t hem atou s lesion
Relat ion to w ork A ggrav at ed by w orking
N ew ly dev elop ed by w orking
다. 양성대조군으로는 h ist amin e (1 m g/ m l)
을 사용하였다. 검사시작 15분 뒤에 h ist amin e
의 팽진과 비교하여 항원의 반응정도를 알레르
겐/ 히스타민 팽진비에 따라 판독하였다. 팽진비
가 1이하이면서 홍반의 크기가 2 1 m m이하이면
1 + , 그 이상이면 2 +로, 팽진비가 1- 2사이인
경우에는 3 + , 그리고 그 이상인 경우에는 4 +
로 판독하였다.
5 . ELIS A법에 의한 귤응애 항원 특이 Ig E
측정
혈청내 귤응애 항원에 대한 특이 IgE는 E LI-
SA법으로 측정하였다. 귤응애 항원을 carbo-
n a t e 용액(pH 9 .6 )에 10 g/ ml의 농도로 희
석한 다음 이를 96 well m icrot it er p la t e
(Cost a r , Cambr idge , MA , U SA)의 well에
넣어 4℃에서 18시간동안 반응시켰다. Tween
ph osph a t e bu ffer ed sa lin e (P BST )으로 2회
세척후 0 .1% bovine serum albumin (BSA)-
P BS 200 l을 well에 넣어 1시간 동안 반응시
켜 비특이적인 단백질 결합력을 차단하였다. 3
회 세척 후 피검자의 혈청을 50 l씩 넣어 실온
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에서 1시간 반응시키고 P BS- T로 4회 세척 후
1 :500 희석된 biot inyla t ed an t i- h u m an IgE
항체(Vect or , Bu r lin gam e , CA , U SA) 50 l
를 실온에서 1시간 반응시킨 후 4회 세척하였
다. 그 후 1 : 1000 희석된 st r ept avidin pero-
xida se (Sigm a , St Lou is , MO , U SA) 50 l
을 30분간 반응시킨 후에 P BS- T로 4회 세척하
였다. ABTS 용액 (2 ,2 - a zin obis- 3- et hyl-
b en zt h ia zolin e su lfu r ic acid를 cit r a t e ph -
osph a t e bu ffer에 녹임)을 100 l으로 발색시
켰으며 5분 뒤에 2mM N aN 3 100 l으로 반응
을 중단시킨 다음 4 05 n m 자외선에서 흡광도
를 측정하였다.
6 . ELIS A 억제실험
조항원의 특이성 및 항원성을 조사하기 위하
여 ELISA 억제실험을 시행하였다. 모든 과정은
위와 동일하나 피검자의 혈청 100 l에 귤응애
및 DP 항원을 10 g/ ml , 1 .0 g/ ml , 0 .1 g/
m l , 0 .0 1 g/ m l , 0 .00 1 g/ m l 씩 가하여 24
시간동안 4 ℃에서 반응시킨 것을 사용하였다.
7 . S DS - PA G E 및 im m u n o b lo t t in g
13 .5 % SDS- polyacrylamide gel을 이용하
였다. 귤응애항원 150 g을 r edu cin g bu ffer
(6 0 mM Tr is- H Cl , 25% glycerol , 2 % SDS ,
14 .4 m M m ercapt oet h an ol , 0 .1% brom-
ph en ol blu e )에 희석한 다음 st ack in g gel은
50V로 30분간 하였고 이후 180V에서 1시간
30분 정도 전기영동을 실시하였다(Sm all mi-
ghty , Hoeffer , San F ran sisco , CA, USA) . 그
후 SDS- PAGE gel을 n it rocellu lose me-
mbr an e (pore size - 0 .4 5 m , Am er sh am ,
Bu ck in gh am sh ir , UK)으로 2시간 동안 전이
시킨 다음 폭이 4 mm 되게 잘라서 사용하였다.
비특이적 단백결합은 5 % 탈지분유로 차단하였
다. 그 후 1 :4 로 희석된 피검자의 혈청을 상온
에서 24시간동안 반응시켰으며, 1 :2000 a lk a-
lin e ph osph a t a se가 결합된 goa t an t ih u m an
IgE (Sigm a , St . Lou is , MO , U SA)로 2시간
반응시켰다. P BS- T로 10분간 3회, TBS로 10
분간 1회 세척 후, BCIP - NBT 시약 (P rome-
ga , Ma dison , WI , U SA)으로 15분간 발색시
켰다.
8 . Im m u n o b lo t t in g 억제실험
모든 과정은 위와 동일하나 피검자의 혈청에
귤응애 및 DP 항원을 각각 100 g/ m l , 10
g/ ml , 1 g/ ml , 0 .1 g/ m l , 0 .0 1 g/ m l 씩
가하여 24시간 반응시킨 것을 사용하였다.
결 과
1 . 역학 조사 결과
고흥지방 유자재배 종사자들을 대상으로 실시
한 피부단자시험상 항원에 대한 감작률은 귤응애
가 4 3명 (38 .7%)으로 가장 많이 감작되었으며
다음은 집먼지진드기 28명 (25 .2 %) , 바퀴벌레
18명 (16 .2%)의 순이었다(Table 2 ) . 고흥지방
유자재배 종사자 111명 중 73명 (6 5 .8 %)이 설
문조사상 하나 이상의 알레르기질환을 가지고 있
었다. 또한 이들 질환자 중 39명 (53 .4 %)은 증
상이 유자밭에서 작업시 더욱 심해진다고 답해,
직업과의 연관성을 시사하였다(Table 3 ) . 작업
시에 심해지는 증상으로는 눈물 (22명) , 피부가
려움 (22명) , 눈 가려움 (20명) , 재채기 (17
명) , 콧물 (13명) , 가슴 답답함 (13명)이 있었
T ab le 2 . A n t ig en sen sit izat ion of Koh eung
Yuzu farm w ork er s
Sensitized people Percentage (%)
P an ony chus cit ri 43 38.7
DP 28 25.2
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다. 조사대상자 중 흡연자는 22명 (19 .8 %)이었
으며 그 중 알레르기환자는 15명이었다.
2 . 고흥지역 유자재배자와 서울지역 거주자
T ab le 4 . Dist ribut ion of P . cit ri & DP - sp ecific Ig E E L ISA ab sorb ances in Koh eun g Yuzu farm
w ork ers an d urb an respir atory allerg ic p at ient s
Koheung Yuzu farm w ork ers (111 people ) Urban allergic p at ien t s (36 people )
P . cit ri** P . cit ri
＋ － ＋ －
DP *
＋ 23 6 28 3
－ 45 37 4 1
*DP cut -off v alu e：Koheung - 0.024 / urh an - 0.006
**P . cit ri cut -off v alu e： Koh eun g 0.016 / urb an 0.019
에서 귤응애 특이 Ig E 측정 및 ELIS A
억제실험
고흥지역 유자재배자 중 E LISA검사상 귤응
애에 양성인 사람이 4 5명이었고 귤응애와 DP 모
A . B .
F ig . 2 . Dist ribut ion of E L ISA ab sorb an ces of DP v s CRM in 111 Koheung yuzu farm w orker s (A ) an d
in 36 urb an respiratory allerg ic pat ien t s (B ) .
T ab le 3 . P rev alence of allerg ic diseases in Koh eun g Yuzu farm w ork ers an d t heir w ork relat ion ship
A llergic diseases
T ot al W ork relat ion ship
n




(tot al = 73)
prev alence
( % )
A st hm a 19 17.1 10 52.6
A llergic rhin it is 32 28.8 13 40.6
A llergic con jun ct iv it is 43 38.7 22 51.2
Urt icaria 24 21.6 9 37.5
Ov erall disease 73 65.8 39 53.4
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두에서양성인사람은 23명이었다. 반면에서울지
역에서는 귤응애에만 양성인 사람은 4명, 귤응애,
DP 모두에 양성인 사람은 28명이었다(F ig . 2 ,
Table 4 ) . 고흥지방의 유자재배자 중 귤응애에
만 양성인 사람과 서울거주자 중 귤응애와 DP
에 모두 양성인 대상자로 그룹을 나누어 귤응애
특이 IgE에 대하여 ELISA 억제실험을 실시하
였다. 귤응애에만 양성인 고흥지방 유자재배자
에서는 귤응애 항원 2 .5 g/ ml에서 50 % ,
10 .0 g/ ml에서 귤응애 특이 IgE의 ELISA
흡광도가 90 % 이상 억제되었으나, DP 항원으
로는 전혀 억제되지 않았다. DP 및 귤응애에
모두 양성을 보인 서울거주자에서는 귤응애 항
원 6 .0 g/ m l과 10 .0 g/ ml에 의해서 귤응
애 특이 IgE가 각각 50 % , 80 % 억제되었으며,
DP 항원 7 .5 g/ m l과 10 .0 g/ m l으로도 귤
응애 특이 IgE가 각각 50 %와 6 5 % 억제되었
다(F ig . 3 ) .
A .
B .
F ig . 3 . E L ISA - in hibit ion u sin g pooled sera of 4
y uzu w orker s sen sit ized on ly to CRM . CRM is
t he solid pha se, w it h CRM (◆ ) an d DP (■ ) as
fluid p hase (DP = D. p t erony ssin u s , CRM = P .
cit ri ) (A ) an d E L ISA - in hibit ion u sing pooled
sera of 4 urb an ers sen sit ized t o bot h CRM an d
DP . CRM is t he solid pha se, w it h CRM (▲ )
an d DP (● ) as flu id p hase (DP = D. p t erony ssi -
n u s, CRM = P . cit ri ) (B ) .
F ig . 4 . A n aly sis of prot ein b an ds foun d in
im m unoblot t in g u sing 20 Koheung yuzu w or -
k er s' in div idu al sera
F ig . 5 . Im m un oblot of P . cit ri allergen ic ex -
t r act s prob ed w it h each sera of in dividu als in
urb an area (L an e S 1- 4) .
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T ab le 5 . P rev alence of P . cit ri allerg en s in Koh eun g Yuzu farm w ork ers













3 . 고흥지역 유자재배자와 서울지역 거주자
에서 귤응애에 대한 특이 Ig E Im m u n o -
b lo tt in g
고흥지방의 유자재배자중 ELISA에서 강양성
을 보이는 20명의 혈청을 이용하여 IgE im mu-
nb lot t in g을 실시하였다(F ig . 4 ) . 귤응애 항원
14 .5 , 15 , 17 , 18 , 2 1 , 22 , 32 , 33 , 4 9 .5
k Da 단백질에 대해서 특이 IgE가 검출되었으
며, 이중 22 k Da , 18 k Da , 32 k Da의 단백질
에 대해서 대상 혈청의 80 % , 70 % , 60 %에서
특이 IgE가 검출되었다(Table 5 ) . 귤응애 및
DP에 모두 양성인 서울지역 환자 4명를 대상으
로도 귤응애에 대한 IgE imm u n oblot t in g과
imm u n oblot t in g 억제실험을 실시하였다. 서울
지역 거주자의 귤응애에 대한 특이 IgE imm u-
n oblot t in g 소견은 고흥지방의 유자재배자의 것
과는 차이가 있었으며, 그 양상도 서울지역 거주
자 개개인 모두에서 달랐다(F ig . 5 ) . 고흥지방
사람들 중 E LISA상 귤응애에만 양성을 보이 사
람들의 혼합 혈청을 귤응애 항원과 DP항원 각
각으로 반응시켜 귤응애에 대한 특이 IgE를 억
제시킨 다음 IgE im mu n oblot t in g을 실시하였
다. 그 결과 귤응애 특이 IgE는 귤응애 항원에
F ig . 6 . (A ) : In hibit ion im m unoblot of P . cit ri
allergen ic ext r act s probed w it h m ix ture of
pooled sera an d 10 fold dilu t ed P . cit ri ant ig en
( g / m l) (N I = no in hibitor ) .
(B ) : prob ed w it h m ixt ure of pooled sera an d
10 g / m l DP ant ig en (K h = Koheun g Yuzu farm
w ork ers, Ub = urb an allergic pat ien t s ) .
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용량 의존적으로 억제된 반면에 DP 항원으로는
전혀 억제되지 않았다. 반면에 서울지역 거주자
의 혼합혈청은 DP 10 g/ m l 항원으로 반응시
켰을 때 im mu n ob lot t in g상 현저하게 귤응애
특이 IgE가 억제되었다(F ig . 6 ) .
고 찰
고흥지방 유자재배자에서 귤응애에 대한 감작
율은 38 .7 %로 매우 높았다. 이는 고흥지방에서
귤응애가 매우 중요한 원인 알레르겐이라는 것
과 이에 의한 직업성 알레르기질환의 존재를 강
력하게 시사하는 결과이며, 귤응애가 제주도지
역 뿐만 아니라 한반도 남부지방의 귤과 식물을
재배하는 농민들에게서 중요한 직업성 원인알레
르겐임을 시사한다. 설문조사 결과, 알레르기질
환을 가진 사람들은 6 5 .8 % 이었으며 이들 중
53 .4 %에서 작업장에서 일할 때 증상이 심해지
는 것으로 보아 질환이나 증상이 직업과 밀접한
관련이 있음을 알 수 있었다. 고흥지방에서의 알
레르기 질환의 대부분은 알레르기성 비염이나
결막염이었으며 중증의 천식 환자는 별로 많지
않았다. 김 등5 )은 제주지방의 귤응애에 대한 천
식환자들의 과거력상 알레르기성 비염증상을 먼
저 경험한다고 보고하였다. 대상자들의 평균 유
자재배기간은 15 .1년으로 제주도에서 귤응애에
의한 알레르기 역학조사 대상자의 감귤재배기간
에 미치지 못하였다. 따라서 고흥지방에서도 유
자 재배기간이 더 길어 질 경우 현재의 알레르기
성 비염환자중 기관지천식이 추가로 관찰될 가
능성이 있다.
귤응애에 대한 피부단자시험 결과는 비록
E LISA 흡광도와 상관관계는 없었으나 귤응애
에 의한 알레르기 질환을 진단하는데 비교적 유
용한 검사법이다. 그러나 본 연구에서 서울지역
알레르기환자의 상당수가 귤응애에 피부단자시
험 및 E LISA로 측정한 특이 IgE검사에 양성
반응이 관찰되었으며, 이는 귤응애와 DP간의
교차반응에 의해 나타나는 현상으로 생각된다.
따라서 귤응애를 이용한 피부단자시험은 귤응애
에 직업적으로 노출된 경험이 있는 집단에서 특
히 의미가 있으며 도시지역과 같이 노출과의 연
관성이 명확하지 않은 지역에서는 피부단자시험
결과 해석에 신중해야 할 것으로 생각된다. 억제
E LISA 실험 결과도 교차항원성의 존재를 뒷받
침한다. 고흥지방의 유자재배자중 귤응애에만
양성을 보인 집단에서는 DP로 억제되지 않았으
나 DP와 귤응애 모두에 양성을 보인 서울지역
거주자에서는 귤응애, DP 모두에서 억제되었다.
이는 고흥지역 대상자에서는 귤응애의 특이항원
에 의해서 감작된 것으로 생각되나 도시지역에
서 관찰되는 귤응애 피부단자시험 양성자는 한
국에서 가장 흔한 실내 알레르겐인 집먼지진드
기와의 교차항원성에 의한 것으로 생각되었다.
고흥지방과 도시지역 사람들에서 귤응애에 대
한 im mu n oblot t in g 양상도 이를 뒷받침한다.
고흥지방 사람들 20명에서는 서로 유사한 양상
으로 IgE 결합이 나타나는 반면 도시지역에서는
대상 환자 개개인에 따라 IgE 결합부위의 현저
한 차이가 있으며 이는 집먼지진드기와 교차항
원성을 나타낼 수 있는 부분들로 생각된다. 따라
서 이러한 결과로 볼 때, 도시지역 주민에서 DP
와 같이 귤응애에 감작된 경우는 원인 알레르겐
이라기 보다는 교차반응에 의한 현상일 가능성
을 생각하였다. 이러한 결과는 다른 연구자의 보
고와도 일치한다. 김 등의 연구5 - 7 )에서도 제주지
역의 감귤재배자들 중 피부단자검사상 귤응애와
DP 모두에서 양성인 군의 ELISA 억제 결과 농
도 의존적으로 귤응애와 DP 항원에 의해 억제
되었다. 또한 Bu rch es 등도 DP는 귤응애항원
에 의해 50 %이상 억제되나 완전히 억제되지는
않음을 보고하였다8 ) .
귤응애나 점막이응애 등은 농부에서직업성 천
식의 중요 원인으로 규명된 바 있다. 서울지역에
서 거주하는 호흡기 알레르기 환자에서 실제 어
느 정도 귤응애 항원에 노출되는지에 대해서는
아직까지 명확하지 않다. 다만 서울지역의 일반
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가정에서 수거한 실내먼지에서는 귤응애나 이와
밀접한 점막이응애 등은 관찰되지 않았다 14 ) . 그
러나 집먼지진드기나 바퀴 실내알레르겐이 일반
인을 감작시키고, 더 나아가 호흡기 알레르기질
환을 유발하기 위해서는 알레르겐마다 특정 임
계치 이상으로 폭로되어야 하는 것으로 밝혀진
바 있다5 - 1 6 ) . 따라서 과수나무, 식물에 주로 서식
하는 응애류가 도시에 거주하는 일반인에서 원
인 알레르겐으로서의 중요성을 평가하기 위해서
는 먼저 응애류가 도시거주자에게 폭로되는 경
로와 이들에게서 실제로 폭로되는 양에 대한 정
밀한 역학조사가 필요할 것으로 생각된다.
고흥지방 유자재배자의 imm u n oblot t in g 결
과를 보면, 귤응애에서 여러 알레르겐이 관찰되
었다. 제주지역의 귤응애 알레르기환자를 대상
으로 시행한 연구 결과에 의하면 제주지역 귤응
애에서 주요항원으로 22 (24 ) k Da와 32 (34 )
k Da의 단백을 보고한 바 있으나6 , 1 7 ) 고흥의 유
자재배자에서는 이들 이외에도 4 8 .5 k Da , 2 1
k Da , 18 k Da 위치에도 강한 결합을 보이는 단
백질이 존재하여 알레르겐임을 알 수 있었으며,
그 중에서도 22 , 18 , 32 k Da의 단백질은 각각
80 , 70 , 6 0 %의 결합률을 보여 귤응애의 주알
레르겐으로 생각되었으며, 주알레르겐의 특성을
규명하기 위해서는 추후 연구가 필요할 것으로
본다.
결 론
귤응애는 제주도 지역뿐만 아니라 고흥 지방
의 유자 재배자에서도 중요한 직업성 알레르겐
임을 알 수 있었다. 서울지역 거주자에서도 귤
응애에 대한 피부단자시험 및 혈청학적 특이
IgE 검사에 양성 반응이 관찰될 수 있으나 이는
집먼지진드기항원과의 교차항원성을 고려해야
할 것으로 생각되었다. 귤응애의 주요항원으로
과거에 보고된 22 , 32 k Da의 두 가지와 더불
어 18 k Da의 단백질도 귤응애의 주알레르겐으
로 생각된다.
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